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.'-bsinthii l1erha sei~:;. 
pulv. 
,~,:.,tum . . . _ . . 
aromat.icum . 
pyroli:,mosum crudum 
rectitlrat. 
Scill<w . 
Acidum aceticum conc. 
dil ut. 
,, ;,!laciale 
arsenieosum pulv. 
benznicum 
borieum 
pulv. 
bromicum .. 
camphoric ... 
earbolieum 
" ehromienm 
citricum . . 
" pulv .. 
lique.f"aetu.m 
!!allicum . _ . 
llydrochlor. conc. 
crudum 
dilut. 
hyperosmicurn 
lacticum ... 
nitrico nitrosum . 
nitricum conc. 
" 
crudum 
dilut. 
100 Gramm 6 kr. 
10 q .~') 
100 :! 
" 100 5 . 
100 ., ·~} 
500 12 
100 5 
" Z>OO 22 
lOU 10 
" 1() :! 
" 100 !5 
10 ::! 
:10 ~ 
" 1 4 
10 :l 
" 100 15 
1U 3 
100 ':!;} 
10 Ii 
1 7 
" :100 Hli 
" :100 :1~ 
" :10 .:IG 
" 100 83 . 
10 () 
10 12 
10 1 
100 4 
100 6 
I Q·l 60 
" I 1 400 
10 21 
" 100 30 
10 2 
100 5 
100 (} 
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4 
Acidum oxaJi,·mnt•uri,:,-, . . . 
]Jbo;;pltoricum 
pi<:roHilricum purissim. 
11\Td"'<i]J i t ll lll • r 
salicylicum 
sulfuril'uru a.nfdk. 
" tannicum 
lartaric llltl 
. 
A.eonitiDUID 
Aether .... 
aceticus 
crudus . 
Petrolei 
cone. 
dilut. 
puh. 
A.garieinunt pnr. 
Akohol absolutus 
A.loe . . . . . 
" pnh;. 
Altbaeae folia se .. 
rad1x sci"'s. 
" " pulv. 
Alumen ... 
pu!l· .. 
I 
lU 
1011 
10 
lU 
1 
111 
( lUO 
) 10 
100 
100 
10 
I lUU 
. 100 
H.l 
. 1(~J 
10 
. o·:ao 
I 100 
• t 500 
10 
100 
. 10 
. ~ 100 
o·:a 
. 10 
100 
. i»O 
. 100 
10U 
10 
100 
10 
100 
ustum 100 
, ~ pulv. . . . . . .. . • . . . 10 
Alumina hvdrica . . . . 10 
. I 100 
acet. solut. . i 1000 
tartar. . 10 
.Alumin. sulfur. \10 ) 100 
Gra nuu :J kr. 
~;) 
• •. 1 
•-' :-
8 -
4 
3~ .. 
300 • 
2 • 
1 ~) " 
135 ~ 
,, 
<i) ~ 
·1 ~ " 
lü 
5 • 
6 
~5 • 
4 • 
:13 
16 • 
6il 
!1 ~ 
10 • 
1 
8 
3 . 
:1:1 
8 • 
t; 
12 • 
4 " 
3 • 
1 . 
8 -
3 -
8 -
17 
140 
12. 
16 
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Alllllllllliacum 
pul\· .. 
AllllllOiliurn aceticum solut. 
brornatum 
carbonicum 
Ammonium ehlor>itum 
• jodat~m 
AlllYgdalae amarae . 
dulees 
crud. 
" . 
decortic. 
Amylenhydrat . 
A1nylium. nitros • ... 
Awylum Marant. (Arrow root) 
Onzae .. 
• TrÜici pull·. 
Anu·plieae rad. ~eiss. 
'" • pulv. 
Anilin. pur. . . . . 
100 
!IJO 
10 
10 
10 
100 
100 
100 
1 
1 (HJ 
100 
100 
lO 
:1 
101J 
100 
1CMJ 
100 
10 
10 
100 
Anisi stellati fructus 100 
rud. tus. 100 
, puk . 10 
vulg·aris fructus . 100 
• , pulv. • • 10 
AntidotumArsenie. alb.(Nlagnes.hydrooxyd.)100 
Antif"ebrinum 
.,\,ntifebrinum 12\f~rck) 
Antipyrinum. . . . . 
.,\,uiii•Yrinum rKnurr) . 
."-pom.orphin. h;ydrochlor. 
. .?.qua aiDygd. aiDar. eonc. 
Aqua Arnygd. amar. diluta . 
aromat. spirit. 
Aurant. flor. 
Calcis . . . 
\ :10 
I ~4) 
:u• 
äf) 
:1.0 
äO 
:1.0 
I 30 
O·JO 
:10 
. 100 
100 
. 100 
l 100 
. '11000 
Gramm 10 kr. 
:!2 
5 
2 
15 " 
8 
15 
6 
ti 
16 
15 
22 
35 
~ 
15 
R 
6 
12 
4 " 
6 
50 
33 " 35 
fj 
s 
3 
12 
6 
~3 
:10 • 
33 
1'8 
3~t,O 
8G " 
:no 
:(/j, • 
3 
3 
7 
20 
2 
10 
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Ii 
Aqna carbo!isata 30j0 
<·armiuativa 
Castorei . . . 
Cerasor. nigr. 
Charuomillae 
Chlori .... 
Chlor.:•furwi 
Cinnamom. sim1•J. 
100 
100 
Granun 
, 8pirit. 
des till ata . . . . 
~terilbmt. Foe~~i~uli 
Goulanli (vegeto-miueral.) 
Kreo;;oti ... 
Lan••ocerasi 
Melissae . . 
Menthae pip. 
Petroselini 
Tiliae . . 
plumhira 
10 
111() 
lUIJ 
100 
100 
100 
1()() 
1000 *i 
1 OCIO ' 
• 1()[) 
I 100 
11000 
. lUU 
I :10 
1100 
100 
100 
100 
100 
I 100 
. 11000 
Rnsae . . 100 
Rubi ldaei 10U 
Salviae 100 Ar~roba depur. (Acid. duysophanic. 1 1 
Chrysarobin.) 1 10 
Argentum nitrieum cryst. . . :1 
cmn Kalio lliirico 1 
Arni~ae flores sciss. 
folia 
" radix 
Asa foetida . 
• • puh-. 
Cusnm 
.-l.tropinnm snlfu:t.•ienm 
Aurantii cort. fruct. sciss. . . 
ten. 
i :1 
I :10 
:1 
100 
100 
100 
100 
10 
. o·ao 
• . lUU 
,., 
:! kr. 
Ii 
.j. 
:-, 
Ii 
Ii 
(i 
I) 
1 ~. 
.t 
1:! ~ 
~) 
:! 
10 
a 
5 
I 
4 
:t8 -
8 ~ 
4 
9 
8~ 
:I!& 
13 
6 
15 
:iG " 
5 
u• 
~0 
')Erreicht die auf 1 Extraeie verschriebene Meng-e Aqna destillala 
nicht 100 Gramm, so ist daf!lr nichts zu rechnen. 
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_\.ur:mtii eort. frutt. pui\". 
folia sciss. : 
Aurum natr. chloraturn 
Axungia Porci 
Axungia Porci benzoata 
Baisamum Copaivae 
Peruviauum 
, Tolutanum 
Bardimat• rad. se. 
Barvum chloraturn . . 
Belladonnae t'olia sciss. 
rnd. tns. 
" pnlv. 
Belladonnae t•adix sCJiss. 
Benzinu~1 
Benzoe 
" pulv. . . 
pnlv .. 
Bismuthum carbonicum 
salicyl. • 
subnitricum 
valerianicum . 
Bitumen Fagi . 
Bolus alb. pulv .. 
Bromu1n 
10 Gramm 
100 
o·ot 
100 
10 
100 
I 10 
1100 
10 
100 
10 
:100 
.100 
:10 
:100 
:10 
100 
100 
10 
1 
1 
10 
1 
i100 
/500 
100 
:1 
...... t"lt i 10 " 
..._.ucao en o . . . . . • . . . · · · ·1 11 K'"l :s 1 o-
Calami arornat. radix. sciss. . 100 
" • • pulv. 10 
Calcium carbonic. nativ. . . . 100 
• pulv. . 100 
praecipitat. . 100 
• pm·um . 10 
chloratum fusum 100 
hypochlorosurn 100 
oxydatum • . . 100 
G kr. 
12 
.. 
v 
1:! 
3 
52 
13 
110 " 
7 
10 
::! 
:14 
~0 
3 
:10 
3 
9 
45 
6 
" .... 
4 " 30 
4 
5 
18 
5 
(j 
&0 
8 
3 
3 
5 
8 " 8 
34 " 
4 
3 
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Galcimn oxydatum pulv. 
ox:ysulfuraturn solutum 
phosphoricum . . 
. 100 
. 100 
.1() 
sulfuri•·. ust. 1100 
..... )500 
Gramm 5 
5 
15 
~ 
7 
hitumin. j 100 ·i-
. ) 100() 30 
!~umbae ratlix. sei,;s. ·. 100 14 
kr. 
• • pulv. 10 3 " 
Camphora . . . . . . . 100 33 
pulv. . . . . 10 " 5 
. ~ monobromat. 1 3 
()a.nD:aliDia. taunie. J. :14 ~ 
()ABaai!Dis lud. lteri!D. sc. . te :e ,., 
()aatharitles po.lv. . . . . :10 :lt 
Capilli Veneris herba sciss. . 100 • 10 " 
Capsulae cum Balsam. Copaiv. a 0·3 gr. . { 51.\ Stück J 
1 Gramm .. . 1 " ~ ~ 
. 1 B 
2-3 Gramm >1. _0 l"'"' 0 ...., 
5 Gramm · 1 " 5 ., " 
\ 
01. !Heini a ( 
t:Ap$ll. 01. ligni SantaL ;\ ()·2-0·4 gr . 
~t:h!) ~ ~eJlUrat. . • • 
~"'6el~ SC1SS. • • • • • 
•.• ~i fruetus •... 
\ 1 Stück 3 
. l 50 ~ 125 " 
' 100 Gram.m 8 
. lOO 12 ~ 
· rod. tus. 
vulv. 
pulv .•. 
cort. rut1. Ws. 
" }llil!l.v. • • • 
fmct. ·. • . 
• 10 15 " 
. 10 ". 18 "' 
. :tOO 10 " 
1 
. 100 
• 10 
• ~00 
• 10 
• i~ 
• :10 
, '· •. :i,OO 
~·t() 
,.;·;::;;: 
• .-!!~-····'"'·~-
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Cl•ratum Ce taeei 
Ceratum iuscum 
Cetac<'um ... 
Ghamornillae Roman. Hor. 
vulg. tlor. . . 
rod. tus. 
~ . pulv. 
Charta Si11a1tis 
Chenopodii he1·b. se. 
Chinae cort. rud. tns. 
Chinae cort. pulv. 
Chinidinum sulfuri.cum 
Chininum ..•.. 
hisrufuric. . . 
FerTo citrie. . 
hydroehloricum 
su!furicum 
t.'l.nnicum .. " 
4Jhloralamid . . . . 
(}JdoraiiUlrl :by,dra:tu.m 
Cblorof'oPJDiu:m . . . 
Cinae J:lo~s E.B. 
• ~ puh-.• 
Ginnamomi cortex 
pulv .. 
" , rud. tus. 
Citri cortex fruetus sciss. 
pulv. 
CC:ea foifa SC. • • • • . 
pulv. 
()oeaJ•mu kyd:-.,b,l. 
, ·~wio. 1 or•.·tl< 
C(>ecionel!a . . " 
" pulv. 
Cod:eil,lam .. 
• mwim:\C'tml 
CO<ffea tosla . . 
" ~ulv. 
. 100 llnttlllll 
100 
100 
100 
100 
-100 
10 
! Blatt 
. 100 Gramm 
100 
10 
1 
1 
1U 
1 
10 
10 
i 1 
. i 10 
••• 
. . )O 
i :1$ 
'/:1.00 
... 
. Wü 
1() 
• 10(} 
10 
• 100 
. 100 
10 
10 
10 
35 kr. 
:i;) " 
;1.} " 
13 • 
~. 
:!3 " 
5 • 
5 
1~ "' 
4~ • 
7 " 
i) • 
14 " 
35" 
,t. • 
44- • 
3.5 11 
4 • 
35 
3.0 " 
7 • 
" " 3t; " 
-~ . s . 
3 " 
a . 
~l " 
15 " 
':!![) "' 
6 " z~ " 
8 • 
.,. " l :1 
• • 'I t:C. 6U 
. 11, .. 
. • iQ 
. • 10 
...... 
.0"1 
. 100 
•• 100 
:l; " 
7 • 
H>.,. 
s " 
8 "' 
30 ~ 
3ö " 
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10 
(Jofreinum . . . . . . . :1 
b.ydrobromie. . :I 
• Natrio benzoic. :1 
(;ofreinum salieyl. :1 
(Jolchicinum . . ()·:10 
<Jolcb.ici se~n. I()() 
Collodium . . . . 100 
• elasticum 10 
Collyrium adstring. luteum . 100 
(Joloeyntllidom Cru.et. seiss. :1 08 
pu.Iv. :1.0 
Colophoni'um 100 
, pulv. 10 
Condunmgo cort. . 1 0 
• rud. tus. 10 
(Jooii herb. se. . . . :1. ()() 
rod. tus. . 1. ()() 
• • pulv. :I() 
Coriandri rrucl. 100 
Creolin (Pearson) . 100 
Crocus . . . . . 1 
n pulv.- . . 1 
<JrotonellloralaDI 1. 
Cubebae fruct. . . . 100 
• • pulv. . . 10 
. .. . I 0·1 Cumann. cryst. ... · · . · · · · ·) 1·0 
Cuprum aluminatum . . • 10 
• snlfurieu.m . :1.00 
Cuprum sulfudc. (Stifte} • 1 
Cydoniae sem. . . . . . . 100 
~ ... "'fl 
. ! 1® 
.. ·~·· 100 
.1\0 
·i 
.~· ir$. 
Gramm 
" 
" 
8 kr. 
:1() 
~ 
' 
• . I() . 
~!j, 
• 25 
5 
• 14 
&4 . 
·~ . 5
" 1 
a 
" 3 
• . ·~ 3 • 
5 
20 • 
9 
H ~ 
7 • 
!12. • 
7 
4 
:w., 
ö " ~ :16 
Stück 15 
Gramm 4-2 
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11 
Elueosaceha.ra . . • sieheReeeptnr-Taxe 
Elain (Ol. Stearini) • 100 Gramm 8 kr. 
Elayl. chloral . . 1 3 • 
Electuarium aromaticum . . 100 Hi ~ 
~ e. Opio . llOO !5 ~ 
• lenitivum . . . . . 100 ~6 
Elemi . . . . . . • . . 100 " 15 " 
Ernplastrum adba:esiv. (0·75 :Meter mreit) • 1 Jttceter 100 ,. 
Angliean~ tOOO Ctm., d. i. 
25 Ctm. !a»g, 4 Ctm. breit 
C:imthaddum • . • • . • 100 Gnt.m:m 
" 
.. 
· " perpetuum . • • W 
Ce~. 0 • - -100 
eineremn oleinic. . 100 
Conn •. 0 • • • 100 
Diaehylon comp. . .100 
simplex . tOO 
H ,) 0 l 100 yurargyn . I 500 
MeWnti • . 100 
~· 0. 0100 
simpL . 100 
.. ~xycro.eeum 0 100 
i 1.00 
0) 500 
Emplastr. saj)On. s:tlicyl. 1~/0 j 100 0 /1000 
I 100 
0 l1001l 
Eumisio a.mygdalina 
p oleosa 
Equ:.iseti herb. sciss .. 
Eqotin Bombenon Flacon 
" 
~­w. 
40. 
25 
18 " 
14 
38 
162 
20 
~ " 14 
68 
~ " U5 
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Ii 
Extraetum t.~aaaalltis ladieae 1 Gramm 3 kr. 
" 
Cent&urii min. 10 10 
" Cbelidonii . 10 20 
. Chinae 10 37 ~ 
Extractum t::ol4H'J'Df.llldis t G 
t::oaii herbae 1 ~ 
Cuht>bae 1 7 
I<'ilieis Maris t 4 
Gentia.na.e . 10 5 w 
" 
Gossypii fluid. 10 8 
• Graminis . 10 4-
" Graaat. :1 3 
ReUelt-ori virid. .:10 ~- , Bydrast. ftuid. I :10 18 . 
")100 •• ByoseyaJRi f'ol. I 3 
" Jalapae spiss. 10 16 
"" 
Liquiritiae . 10 10 
Malatis FeiTi . 10 4 
Opii a«<(1!10So :1 ta 
" Quassiae . 10 ~ 
• Quebracho fluid .• . • 100 70 
Rata.nhiae . 10. , !5 
" Rbamni. purshian. fluid •• 10 7 
" RbeiChin. . .. . 1.0 !8 
SeDJa.e . . . . . :1 e 
SeeallS ~--u. . . . • •• • • 
,. 
• .asde-~ :1. 
~(Nae.vo•i~-) I 
" I ! 
• 
Ta.n.JCJlei 10 
" Trilolii Wwini 10 .. 
V~ lO 
" 
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Ferrum jodatum . . . . . 
lacticum ... · . 
oxydato-ox:ydulatum 
peptonatum 
phosphoricum 
pul.veratum . . 
reductum 
sesquichlor.crysL 
neutr. 
• sohtt. 
sulfurie. crysL 
• sice. pulv. 
, et Natrium pyrophosph.. 
Filicis Mar. rad. sciss .. 
• • • pulv. 
r'oeniculi fruct. 
• • pt!lv. 
Fraiii;\"lll. cort. sc. . . 
Fruelus Citri . 
Fuchsin eryst. • . . 
Fungus igniar. (Agarie. Chirurg.) 
Furiur amygdal. 
'Galbarnnn . ~ • ·· • 
~ pulv. • • . • 
G.aleopsidis herl:i'. s6i!,-s. 
GW!ae 
" :rod. tus. 
Gelatina anim:al. 
Liehen:; :t"liiand. 
10 
10 
10 
1 
10 
10 
10 
10 
10 
100 
. 100 
10 
10 
100 
10 
100 
10 
100 
"1 
1 
10 
100 
. iOO 
·. . 
13 
Gramrn 15 tr. 
8 . 
1:! 
4 
1::! . 
'i 
15 . 
:l 
~ 
14 
" 6 
3 
-
1{} ,. 
8 
• 3 
" 8 
" '> .. 
. 6 . 
SUick 6 . 
Gramm ;~ 
• 3 ~ 
8 ,. 
~ M . 
r;· 
12 
15 -~ 
.~ ,. 
" " 
:--~ 
"' 
·~ 
"' 6~ ,. 
" 
$ ~ 
~ 
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14 
Granati corL pulv. 
Guajacum .... 
. 10 Gramm 
. 100 
" pulv. 
Guajac. lignum sc. 
Guarana pulv. . . 
Gummi Acaciae (arab.) 
" " pulv. 
Guttaperchapapiet· . . 
10 
. 100 
.10 
. 100 
10 
.10 
Haematoxyli lign. sc. (Campech. lign.) . . 100 
Haematoxylin . . . . . . . . . 1 
Hellebori virid. rad. sciss. . 1 00 
Herniariae herb. sciss. . 100 
Hirudo . . . • . . . . 1 
Homatropin. hydrobrom. . 0·01 
" sulfur. . 0·01 
Hydrar~yrum . . . . • . 100 
bichlor. ammon. . :10 
• eorros. polv •. :10 
bijodat. robr. . . . . . :1 
chlor. mite praee. par. :10 
• • sobl. :1ft 
jodatum ftavom :1 
ox;rdatum ftavum ... :10 
ox;rd.lligr.Haknemalllli:IO 
" tauaieam. ox;rdula.t. :1 
Hydrast. Canad. rad. rud. tus. . 100 
Hydrogen. hyperoxydat. pur. . 100 
Hydromel Infantum ...•. 100 
H;rose;rami f'ol. seiss •...... :100 
" • rad. tu.s. . . :100 
Hyosein. hydrojod. . . . . . . 0001. 
Ichthyocolla • • . . . . . . . 
Ichthyol Ammonium • • • . . • 
blfusum Sennae c. Manna (la.xativ.) 
·~ ..... -·· tas. . 
" . • pu.Iv •. .. 
!Mis rad. pulv. • . . , . . . • • • 
10 
10 
. 100 
••• 
. :10 
.10 
" Stück 
Gramm 
" 
• 
-i- kr . 
38 
5 
6 
15 
60 
8 
18 • 
6 
13 
:18 • 
12 
18 " 
18 • 
37 
:10 " 
8 " 
3 • 
zo • 
:10 • 
3 
zo • 
z:. • 
:. . 
40 
::. . 
19 
:lt • 
:14 • 
•• • 
u. 
45. 
19 
z;s .,.. 
38" 
.5.(iJ!i 
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.Jalapae rad. pulv .. ... . 
Jequirity sem. . . . . . . . 
.Jodot"ormium t~ryst. et puh· . 
Jedopyrin 
.Jodol pur. 
.Jodum .. 
.I uniperi fruct. 
• rud. tus. 
Jig·n. SC. • • 
Kalium acetic. cryst. 
• solutum 
hichromic ... 
• pulv. 
hromatum .. · 
• pulv. 
carbonicum crudum . 
. 
purum .. 
solut. 
chloricum 
• pulv .. 
Ferro-tartaricum 
hydrooxydatUm. ( causticum) 
hydrotartaricum pulv. . . 
hypermanganicum cryst. . 
jodatum .•...... 
" pulv ..... 
manganicum crudum 
Natrio-tartaricum • . 
, • pulv. 
nitricum . • . 
• pulv. 
sulfuratum . . . 
pro balneo 
sulfuricu'l)l. • . . 
• " pulv. 
• tartariw:m pulv .. 
K1U11ala. • . • • • • • • 
,• 
. . :10 Gramm 
:1() 
15 
1 kr. 
:l • 
\ 10 
. 1100 
te . 
" 2GS . 
1 
:1 
:1 
100 
100 
100 
10 
10 
100 
100 
100 
100 
100 
10 
100 
100 
100 
10 
100 
100 
100 
l 10 
•. ·1 100 
10 
w 
100 
w 
100 
10 
. 10 
·{·~ 
. 161,! 
10 
100 
10 
,. 
:14 • 
:13 
3 
;{ 
4 
6 
5 • 
3 
14-
20 
35 
iO 
7 
2 
12 
18 
23 
u 
50 
!6 
25 
24 
19~ 
30 
18 
3 
8 
2 
5 
8 
35 
6 • 
55 
19 
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Hi 
Koso flor. scis~. 
puk. 
Kreosotuni . 
100 
10 
'I 110 
'1109 
Lactueariun1 . . . . . . . . . I 
Laminaria Stifte gro,s I 
, " klein 1 
Lanolinum 100 
Lauri fruct. 100 
• • rud. tus. 10 
Lavaudulae flor. . . 100 
Lichen Islandicus sciss. 100 
Linirnentum ammoniatum • 100 
" saponato-camphoratum 100 
Lini sem. . . . . . . . 100 
pulv. . . . . . 100 
• • placent. pulv. . 100 
Liquiritiae rad. sciss, . lOü 
, , mundat. pulv. 10 
Li(;luor aeidos Halleri :t 0 
• Amrnon. anisat. . 10 
Lo:&eli.ae herb. seiss. t 09 
Lycopodium . . . . . . . . 100 
L '<L! b . I 1 luuum car omcum . . . • · · • • · 't 10 
jodatum . . . . . . . . . . . 1 
\ 1 
salicylic. • . . . . . . • . . I 10 
lllacis . . . . . . . . 
Magnesium carhonic. pulv. 
citrieum 
" effervesc. 
lacticum 
oxydatum ... 
sulfuricum 
äaltt;m 
Ma.ivae Bores 
• f'ooo seiss. 
sice. 
llanganum hyperoxyd. nat. pulv. 
10 
. 100 
10 
10 
10 
10 
• 100 
. 10 
. 100 
. 100 
. 
}()0 
. H)(J 
Gramm 52 kr. 
\1 
r. ·~ 90
. 
,. 
Stück. 25 
. 17 
Gramm 4-ö 
{i 
2 
,1() . 
5 . 
lG 
18 . 
• i,. 
10 
3 
10 
•) 
·) 
~ 
• 2 
~· 32
3 
25 . 
8 
• 3 
25 
9 
25 
" 10 
ö 
18 
6 . 
5 
2 
" 
s 
~'1 
8 
l!} ~ 
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Manna cannulata . . . . 
• communis electa . 
Massa pilularum Ruffi 
Masticlie 
" pulv .... 
Mel depuratum 
• rosaturn .... 
Meliloti herb. sciss .. 
• • pulv .. 
Melissae folia sciss. . 
Menthae crisp. fol. sciss .. 
pip. • • 
• pulv .. 
Mentholum (01. Menth. jap.) 
.10 
. 100 
.10 
. 100 
. 10 
. 100 
. 100 
. 100 
.10 
. 100 
. 100 
. 100 
10 
. { 1~ 
Millefolii herb. sciss. . . . . . . 100 
Mixtura oleoso-balsamic.(Bals.vitae Hoffm.) 10 
Mollinum . . . . . . . . • 100 
MorphiBDID . . . . . . . 0<-:10 
aeeticum . 0•:10 
• h;ydroehlor. :1 
Moschus orient. . . . . . . 0-ül 
Mucilago Cydoniae . . . . . . . 100 
• Gummi Aca.eiae (arab.) . 100 
Myristic. sem. (Nux. moschata) . 100 
• " pulv. 10, 
Myrrha pulv. 10 
Myrtcülum . . 1 
Naphtalinum 10 
ß Naphtolum • , 1ö 
Natrium aceticum . 10 
benzoicum • 1 
boracicum pulv. ~0 
bromatum . . . . l'b · 
carbonic. . • f:OO 
• . sioc. pulv. . • • .. . •'./10 
cblorat. d'fliii.B"· • '. • .·~ .. • • • • • ~!ltl 
h:yitm-carooruc.pub. (b~oomc.) 110 
• (}~~ . . . . . .100 
~ byp~IL.~."". ~ .· .100 
A.rz.,.'l!'axe l. iL~~~ar. 
17 
Gramm 9 kr. 
38 
14 
70 
9 
14 
20 
6 
2 
18 
16 
30 
" 6 
3 
25 
6 . 
5 
40 
~ 
" 3 . 
~ 
" 7 . 
8 
" ~ 
7~ 
" § 
" 
" 
5 
• 1! 
" 
4 
" 
s > 
" 
4 . 
! 
" .~ 
" 5 . 
" 
'7 
" s . 
6 
• 
'Ii s . 
50 . 
• 
s 
~ 
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13 
Nal.l'ium jodat. sie<:. pulv. 10 Gmmru 34 kt. 
phosphoricum 10 2 
sicc. pulv. 10 4 ,, 
salicylicum { 1 2 .. 10 u. 
silicicum . 100 7 
silicic. bis inspiss. 100 8 
sulfuricurn cryst. . 100 6 
sicc. pulv. 10 2 ~·"' 
OleumAmygdal. dulc. 100 ~~3 
Anisi 10 18 
Aurant. cort. 10 20 
" " 
flm-. 1 41 
Bergamottae ) 10 30 
" poo 250 
" 
Cacao 10 .j, 
cadinum 100 9 
campho:rnblm t:O 4 
Carvi . :1() 15 
Caryopbyllor. 10 10 
• 
cinereum reeent. p.arat. :10 3{} ~ 
Cmnam.omi 1 .. 2 
cnn. 10 !!\l· 
{l;ro.Eea • • 1: ~ ... 
Ft~eniouli t;O. 10 u 
Hyoscyat'liA :1\ol. coctum. wo ts 
.Jeea>ris ~ ·~ 100 8 
"11000 65 
. 100 
" 
tt 
10 & 
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Oleum Pini Pumilion. . . . . . . . . • W Gramm 22 kr. 
7 j 10 Pini silvest. aeth. . 
... l 50 30 
Ricini 
Rosae 
Rosmarini . 
Rusci . . . 
Santali • . 
Sinapis aether . . 
Terebinthifl.ae . . . 
• rectif. 
" V alerianae . . 
Olibanum pulv. 
Ononidis rad. sciss .. 
•pbun polv. 
Origani herb. sciss. 
Ossa Sepiae pulv .. 
Oxymel Scillae . 
simplex 
.• 
pa.leae h.aemostatäc. (Penawar Djambi) 
P&.paver. Yru:~. rud.. tn~. 
Parnffumm .•....•. 
• alb. l.iquid. ' 
PUaldehydltDll p..,rtss. 
Pasta gum.mosa • , • • •. • 
,. Liquirit. • ,. • • . • . • ·• 
Pastilli e Natrio hy<h-ooarbonk. . • 
{'astiJli Hydrarg. ßieihlQ:Il. eorr. a. 1 gt. 
fep$;num • • • • . • 
Pepten. alb. sioo.. 
Ji>~leum recilli~. 
~~~··.~i.;l?::r'(·;.·',' ·j ~8~Stig.Dil;~ ~~~ ~ 
~,'< 
• 100 • 
1 Tropfen 
. 10 Gramm 
. 100 
' 1 ~ 10 
• :1. 
. 100 
. 100 
1 
.10 
. 100 
:1 
. 100 
. 100 
. 100 
. 100 
14 • 
3 • 
5 
15 
4 • 
35 
8 " 9 
10 
7 
3 
5 
4 • 
6 
10 • 
~ 
18 
. m t5· ·• 
:I!Oe' :1.~ • 
• ,,00 ·t~ -~. " -~< 
. :Ul :1~ • 
~0· 5 • 
• " 1@• . ,. 5 • 
. WSWek to • 
• tOll! ,. 100 
~·:~~r·" 
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Plumbum aceticum pulv. • .... 
basic. so!. . 
" solut. 
carbonic. pulv. . . . . 
hyperoxydat. rubr. pulv. 
joda.t. . . . . 
• oxydatum pulv. 
Podophyllinum ..... . 
Potio Ma.gnes. citric. efferv. 
Pulpa Ca.ssiae fistulae . . . 
Prunorum .•... 
~· Tama.rindornm depurata 
Pul:vis aerophorus • . . . . 
• Seidlitzensis 
dentifric. alb. 
ni.ger . . . . 
gummosus ..... 
Ipeeac. opiat. (Doveri) . 
• Liquirit. compos. 
Pyrethri ra.d. sciss. . . . . . 
ctuassiae lign. sass. . 
• • p;ulv. • • 
Quebracho cort. rod. tus. 
Q'Uiel!"cns eort. sciss. • . . 
;/ rod~ tus. . 
• polv. 
sem. tost. pulv .. 
Batanbiae rad. se. . . 
~ ~ p'lllv .. 
l.tes:iD.a ..,al!apae . 
Resina. Pim . . ~ . . 
10 Gramm 
100 
100 
100 
100 
1 
. 100 
1 
. 300 
. 100 
. 100 
. 100 " 
10 Doses 
10 " 
10 Gramm 
10 
10 
10 
. 100 
. 100 
. 100 
. 10 
. 10 
. 100 
• 100 
• 10 
. 100 
100 
10 
:1 
. wo 
1 
1>{) 
!(0 
•• 19 
;1;•0 
• tob. 
t®; 
" 
12 • 
8 
14 
10 
4 
10 
3 
35 
45 
20 • 
30 
20 
60 
3 
5 
4 • 
8 • 
40 
15 
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Roob Sambuci . • • 
• Spinae cervin. 
Rosae flor. sc. . • 
Rosmarini fol. . . . 
Rotulae Menthae . • 
Rum optim. de Jamaiea 
SaltadWae &eM. p•aiY. 
SabiDae hert.& sei&s. • 
• • palv • . 
Saeharin. pur. . . • • 
Saccha.rnm in toto . • 
pulv .•••• 
• La.etis pul.v. • 
Sal tbennar. Ca.roh. . . 
&iep ~ rud. "tus. 
•. . • poh. -Sa.licin'llDl • . • ~ • 
Salicis eortex se. • 
Salipyrüi . • . ' .~' 
Salel. J"U"• . , • 
&hriae ro'lia • • - .• 
" • puW.'' 
s-muci iol'. . • • 
ariffic. 
" • t'I\I!Lbls.. 
Saatall lU!. •• Be. 
~ .... 
Sapo k:aillilms • ~ '.,.,,, • 
. 100 Gramm 
. 100 
. 10 
. 100 
. 100 
{~ 
• •• 
. , .. 
. . :te 
1 
• 100 
• tO 
. 10 
• 100 
. 100 
• • 10 
. ~0 
. 1 
• 100 
t 
{ .: 
. 100 
• 10 
• 100 
•• 1()10 
100 
.. 
!Bö kr . 
85 " 
4 ~ 
4 • 
!{) 
oo. 
!410 
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Seeale c8rnot. rod. tos. 
• , pnlv. 
Senegae rad. . 
Sennae Alexand. fol. 
, , pulv .. 
Tinnevelly fol. 
pulv. 
sine resina 
SerPylli herb: sciss. ' 
Sinapis sem. 
Sinap.is sem. pulv .. 
Solutio arsen.ieal. Fowleri 
Species Althaeae . 
amaricantes 
aromaticae . 
, pro catapl. 
emollientes 
, pro catapl. 
, . laxantes St. Germain . 
,. Lignorum 
,. pectorales 
Spilanthis herb. sciss. 
Spimus Aetheris • 
Anisi 
aromatic. 
campbom.t. 
Carvi 
Cochleariae 
Ferri sesq~khlor. a.eth. • • 
Formicar. 
Fru:menti .. 
Ju:niperi • 
Lavand:ul:~ • 
Menthae p,ip. 
Rosma.ritri 
tO 
JO 
10 
100 
10 
. 100 
10 
100 
. 100 
100 
. 100 
tO 
100 
100 
100 
100 
. 100 
. 100 
. 100 
. 1CW 
• 100 
. 100 
. 100 
. 100 
. 100 
. 100 
. 100 
. 100 
10 
100 
- 100 
. 100 
• 100 
Gramm 6 ltr. , 
9 • 
40 
5 
20 " 
3 
50 " 
5 
6 
10 
.:J 
8 
1~ 
19 
24 
8 
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Spiritus Viniconc. 900/0 
dilut. 7 Ollfo 
Gallicus . 
Sponsia pressa . . . . 
conus maj .. 
. . min .• 
Stearinum. . ....• 
Stibium chlerat. . . . 
• li.alie-tart.pnlv. 
Stibium sulf'ur. auraat. 
niß'r. 
• • • pulv. 
Strarnonii f'ol. sciss. . 
Stropltantin. JJJUriss . . 
Strychui sern. r. tu.s. . 
• • pnlv . . 
Strychainnm . . . . . 
., .. l~u.rn . 
Styrax liquid. . , . . • . • • • 
Suecus Ci tri rece~ . . . • 
Liquiritiae:Aepur. pulv. 
Snlt"eBal 
Sulfu.r depuraL . 
" praecipitat, 
Syrupus .Alt.haeae. , 
amygdal~w; 
AU!,<IJ;l~Oil~; ~-
.-
). 100 Gramm 
l 500 " 
{ 100 500 
{ 100 500 
10 • 
1 Stück 
1 • 
100 Gramm 
. Ul 
t 
•• 
. 100 
• 100 
••• {
-···· 
' •.. 
.. :10 
. . :10 
•••• .. ...,.,., ..
. 100 
.~oo 
~Q 
·" 
7 k:r, 
'!8 
5 " ~0 
35 • 
150 
50. 
50 
30. 
14 • 
8 -~ 
l • 
~· " 7
112 • 
:10 " 
4 • 
:&'7 
:& n 
3 • 
3 • 
3 " 
,.atj 
4'0 • 
4 " 
4 " &o 
15 • 
>t • 
l1,_1} • 
t-o. 
t:P • 
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&'J;ro:pus Hubi Idaei . . . . . . • . 
Senega.e . . . ..•.. 
Sennae c. Manna (ma.nna.tus) 
simplex ....... · 
Talcurn pulv. . 
Tama.rindi fructus 
Taraxaci! folia seiss. 
,. radix • 
Te~inthina comm. 
,,, • veneta . 
TltaD:i:a. salfarie . . 
Thea.e folia . . . . . 
l'hymolum ..... 
Tiful.e fiores sciss. 
1mewra Absynthii comp. . 
.. \.eoaiU :rattie • . 
amam •.... 
Arnicae ••... 
Aunmtii ellrl.. 
Bel~aADBae f'olior. 
Benzoes ..... 
Calami arematic. . 
t:!aat;karidDDl 
Cascarii!lM • 
Casoorei • • . 
,Catechu ••. 
ChamomiDw! 
Chi11ae eomp. 
. " ~ . Gi~:ml • . • 
f;oi@I'Uei semin • . 
~to ..... . 
Digi~ .. . 
&Ul~~"'· ....• 
Qajarci ~~~,-~ • . • • 
~---._ 
.,~~ i ~i~;:~;:; ~ 
. 100 Gramm 
. 100 
. 100 
. 100 
J 100 
I 500 
: 100 
. 100 
. 100 
. 100 
. 10 
:1 
. 100 
. 10 
. 100 
• 100 
.to 
. 100 
. . 100 
. 100 
.:10 
. 100 
. 100 
.Je 
. 100 
.10 
. 100 
• 100 
• 100 
• 1'(} 
. 1100 
12 h 
25 • 
15 • 
8 
5 " 
20 " 
6 
4 • 
7 
5 • 
2 • 
:IG • 
112 ~ 
45. 
H, 
2ü • 
2 " 
:!0. 
14. 
24 
s . 
2!0 
18 • 
3 
'ti ~', 
MI~ 
'00 
16 • 
~ 
5 
1S " 
• • 
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Tinctura Mosehi orientaL 
Myrrhae .•.. 
Opii er&ea.t. 
• si.Inpl • . 
1 Gramm 25 kr. 
Ratanhiae ... 
Rltei aquos. . . • ~ 
• vinosa Darelli • • . 
Rusc:i sec .. norm. paup.er. . 
Secalis eomut. • . • . . 
Spilanthis comp. . . . . 
Strepka.ati . . . . . 
Str,yebu.i (Mu.e. vem.) 
V aleri.anae . . . 
Vanillae •.. 
V era.tri alb.i 
" V eratri virid. 
. 100 
. !10 
. :10 
. 100 
. 100 
. 100 
• :1:00 
. l 
. 10 
.:10 
.:10 
• 100 
• 10 
. :10 
.10 
Tragaeantha pnlv. . . . . . . 10 
Traumaticin 
'l'ruhlli 1JID:rini foliia se. 
• " pnlv. • • 
Troebls~i lpooaeoanhae 
Santonini .. 
{ 1 
. • . • . . . 10 
• 100 
10 
10 
.10 
(Jnguentum aromalicum , . • . . . . JOO 
Cerussae . . . . . . . . . 100 
Diachylon sec. oorm. paup. { 1 iu_~ 
emolliens . • 100 
Glycerini . . . . 100 
Hydrargyri . . . 100 
Juniperl • . . • 100 
Plumbi acelici . 100 
rosaturn . . 100 
Sa.badillae . 100 
simplex •. 100 
J 100 
sulfura.tum • llOOO 
• • 10 
t 
• 100 
20 
" :ta . 
~ ~ 
210 
" 15 . 
70 
20 . 
t 
" 3 
G 
" 3 
" 
·t4' . 
21 
• . 
,., 5 
8 
2 
15 
6 . 
2 
". 
8 
8 
~ 
' !0 
~ . 
150 
40 
40 
47 
~ 
" 
·~ 
30 . 
M 
~0 
13 
U5 
6 
'2 
" 5 . 
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Valeria.nae ra.dix . 100 Gramm 9 kr. 
• ,. pulv .. 10 ~ # 
Vanillae fructus 1 7 ~ 
Vaselinum austriac. nativ. opt. (G. H.) . 100 12 ~ 
) 100 210 " americanum (Cbesebrough) j 500 90 " 
" aJ.biss. . 100 " 40 " 
V e.ratrianDI . :I 2 3 ~ 
Verstri alh. rad. . 100 6 ~ 
" • pW:v. . 10 2 
Verbasei flor. . 100 41 ~ 
Vinum Cbinae . . 100 40 " 
(;olehiei sem.in.. . :10 8 ~ 
Condurango . . . . . 100 78 ,. 
Malacense . 100 " 23 ,. 
Sherry opt. . . . . Originalflasche 2 fl. 50 ,. 
• Stibii Kalio-tartaricu:m . :1 0 Gramm 8 " 
Violae tricol. herb.sc. . . 100 6 
pu!v, . . . . . . . 10 3 .. 
zed,oariae rad. sciss. • 
" " pulv. 
Ziac1UD aeeticl!UD . 
ehloratu:m. . 
oxydatom 
sulf'o....-~1-
" 
sDI(larle..:m 
Zingiheris rad. sclss. 
pul-v • .. 
" " pulv. 
. 100 
. 10 
.1.0 
. :10 
1 1!1 
f 100 
~ ... 
1. .. 
.f. 
. . mo 
•. 1!1 
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Taxe für Receptur-Arbeiten. 
1. Für die Bereitung eines Dec.octes sammt Colatur 
bis indusive 500 Gramm bei einer Kochzeit von 
1/Fi Stunde . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 kr. 
1/2 . . . . . . . . • . . . . . . . . 10 " 
1 " . . . . . . . . . . . . . . . . • 14 • 
Für jede weite:re Menge bis wieder zu 500 Gramm 2 • 
2. Für die Bereitung eines heissen A (infusio 
ealida) mit Einschluss einer . · en Di-
gestion sammt Colatur bis inclusive 500 Gramm 6 
Für jede weitere Me~ bis wiWet" ~··~ G~:ta\ ~ ~ 
3. Für die Bereitung eillil.es ka,U;. ·. u .... A.··~ ... ·.Wi$ ........ ~ ... ··.(~.~. . .  .... •.· .. _. frigida), sowie für ·eioo M~m" s;un~t ·Co~~ 
bis inclusi ve 500 G~ ~ . • .. · ,. •. , . • . : • ..3 ~ 
Fm· jede ~~e M~nge ~is~~~,~~~t~li!t~ .. t 
4. Für eine Di~n .oh~ ~~eh~ .. ~·~·~.". 
und sammt GtJla.tnr bis mt}usi'~e ~·~u ; . } .~ " 
·~. ·• ~· ; -~ 
~l ... ;· .. ··· ·: ': .. c·~~ : 
R"T'P!itJ•'ml>' eines ~l}d,Ö,.~i$ ist ·die 
Uec)(letl;ons -Gßh~.~} nelil~.:' 
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zu betrachten. anzuweuden und nach der Arznei-
Taxe zu berechnen. 
b) Werden Arzneien gepulvert zu einem Decocte oder 
lnfusum verschrieben, so ist darunter das gröbliche 
Pulver zu >erstehen und der in der Arznei-Taxe ffu: 
rud. tns. bestimmte Preis anzurechnen. 
6. Für eine heisse Lösung (soiutio ealida) bis zu 
500 Gramm des Lösungsmittels samrot Cola.tur . 5 kr. 
Für jede weitere Menge bis wieder zu 500 Gramm 1 • 
Anmerkung. 
a) Bei Auflösungen von Salzen, die in der Taxe im kry-
stallisirten und im gepulverten Zustande aufgeführt 
erscheinen, darf nur der Preis des krysta.llisirten Salzes 
in Anrechnung gebracht werden. 
b) FürdasAuflösen oder Suba"<>irenvonSa.izen und anderen 
Arzneistoffen znr Bereitung von Pillenmassen u. dgL 
da.rf nichts awprechnet werden. 
"i. Für eine kalte, d. i.. mit dem Pistill votz®ehmende 
Lösung (solu:tio fdgida. cum plst.illo peragenda) 1: kr. 
3. Für eine Cl.ariica.tion mit Eiweiss einsehliesslich 
, desselben • • . . • . . • . . • • • . . . 10 " 
9. Für die Filtratim:~ l1is zu 500 Gra.mm F!Iussigkeii . • 2 ~ 
Fürjede weitere Menge bis wiederiu 500 Granun l ~ 
1:0. Für eine ColatiGn • • . 
11. Für die Berei~g emer Satru-aüon . • • • ' • • • • 5 
~~- :lrlh- dW Berei~ e~n:er Same.n-~oa sammt 
Colatur Ms in~hlsrve 500 ~m • • . . 
Fm: jede w~ Jien"cre hi!> ~el"1l;1ilt 000 
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U. Für die Bereitung von nicht elari.ftcirter Molke, 
einschliesslieh der Milch und anderen Ingredien-
zien, bis inclusive 200 Gramm Molke . . . . . . 18 Irr. 
Für jede weitere Menge bis wieder zu 200 Gramm 
Molke . . . . . • . . . . . . . • . . . 10 " 
15. Für die Bereitung von mit.telst Eiweiss cla.rificirter 
und filtrirter Molke, einscl:lliesslich der Milch und 
der anderen Ingredienzien, bis inclusive 200 Gramm. 
~Iolke . . . . . . . . .........• 22 " 
Für jede weitere Menge bis wieder zu :wo Gramm 
Molke . . . . . . . . . • . . • . . . . 12 , 
16. Für die Mengung von feinen Pulvern, welche unge-
theilt abgegeben werden bis zu 100 Gramm . . . ~ 
Ueber 100 Gramm • . . . . . . • . . . . 3 
17. Für die Mengung von groben Pulvern (pulverum 
per cribrum trajectorum vei grosse tusorum) . • 2 
A n m e r k u n g. Für das Mengen von Species allem 
darf nichts gereebnet werden. 
18. Für das Me~n tmd Abtheilen feüler P!Jlver<in';', 
mehrere Gaben sammt Kapscln, Cönvolut ~ 
Signatur, für jedes Stiieik. . . . . . . . , • • •. , : 1 ,. 
Anmerkung., Auch weu.n verschrieben wird: fiat> 
pulvis et deatm- tales doses, gelten di~Jl 
Ansätze. ·· · ,, ·' 
. 19. Für das Men~ m1d Ahtheilen 
~pecies·~, ;n:te~~ ..,....,.,..~ •. ~.,..,.,...,,~. 
lt1t nnd S~jla;~. 
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22. Wird anhaltendes Verreiben (triiuratio continua) im 
Recepte verla.ngt, für jede Viertelstunde 8 kr. 
'2:'3. Für die Bereitung von Trochisci und Pastillen bis 
inclusive 10 Gramm des Ganzen . 12 
Für jede weiteren 5 Gramm 2 
24. Für die Bereitung einer Pillenmasse und die For-
mation, bis inclusive 10 Gramm der ganzen 
Masse. . . • . . . . . . a 
Für jede weiteren 5 Gramm . . . . . . 2 • 
Dw; Consperga.tioospulver ist rw- sich nach der 
verwendeten Menge und dem dieser entspre-
chenden Tax-Preise zu berechnen. 
~- Für die Bereitung einer Latwe11,»e . . . . 5 
2·6 . .l:t~ür die Bereitung eines Pflasters oder Cerales durch 
Mischen und Mlllaxiren bis inelusive ~ Gra.mm 5 
l<"ii.r jede weiteren 100 Gramm . . . . . . . . 1 
Ist. hi~u ein Sd.tmel.zen erforo.e:dich, :für das 
Schmelzen jeder Menge bis z.tt ~· Gnrnm • . 3 
$7. Für Gerat-Papier, Cl>nvolut und. S~li:ln· zm Dis-
pensaöoo1 ei.nes Piasters odelr···~· hi'$ il!lchl~ 
si'Ve ~ GMmm . • . . • ' .• • • • 2 
Fliir eine Melli'e 1\ber !00 G~ . • • . • . • 
~S.Füf··~ ~eiBes ~·.o~~ 
a.nf Leinwand.~ Berei~ n~ Waw~ 'bis 
zu oo oetm. w .ie w octm. . . . . ·· .. . . . 
fjh" je® wei.~, ~ ffil: 
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31 
30. Für das Abtheilen einer Salbe in mehrere Dosen bis 
zu inclusive 10 Dosen samrot Geratpapier für je 
!! Dosen . . • . . . . . . . . . . 3 kr. 
Für jede weitere Dosis . . . • . . . . . . • 1 , 
31. Für die Bereitung von Stuhlzäpfchen ist nebst der 
· Schmelzgebühr und wenningredienzienaufzulösen 
sind, auch die Lösungsgebühr und für jedes 
Stuhlzäpfchen _,;u rechnen . • . • . . . . . . 2 ~ 
3!. Für die Bereitung eines Oelzuckers, mit Ausnahme 
• wenn selber einem Pulver beigemengt wird . . • 2 ,. 
33. Für das Versiegeln des Ger-asses bei der Abgabe 
einer Arznei in den Fällen, wo es begehrt wird . 1 ,. 
M. Selbstverständlich sind besondere, ungewöhnlich 
vorkommende, von einzelnen Aerzten etwa ange· 
ordnete Manipulationen besonders zu berechnen. 
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